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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
.. · 
May 22, 1984 
&rou.f 
CHARLESTON, IL--The names of 660 Eastern Illinois University 
s r~~tiG< 
students are on the Deans' Lists for the~l semester, it has been 
announced. The Deans' Lists replace the honors and high honors rolls 
previously used to recognize academic achievement. 
These previous lists were determined by grade point averages 
(3.50-3.74 for honors and 3.75-4.0 for high honors). Under the 
present system, the top 10 percent of students in schools or colleges 
are included on the Deans' lists. There is also a category of 
undeclared majors and the Board of Governors' Bachelor of Arts degree 
program with the same rule applying. 
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the list from 
your area of the state. 
u 100-4(:;5 
0~/12./€4 
NAME 
Nlt:ZE I<Ef\ A 
KLAPKA JOSEPH C 
KNeiSEL ~CbERT MARK 
MUELLL:f< KATHREI'o ANN 
SChOLL ~ARGUERITE ~ 
~~UG JLAf\NE MARIE 
ME~~ER A~Y JEA!'.NE 
JANKE KAREN MARIE 
~GULE JE~f\lFER KAY 
uLwutLL RICHARD G JR 
Sl~bEK Kl~ ELLEN 
FAl~GRl~VE~ TERRIE J 
JGHNSOI\o ..:lANE: A 
KUSH KAThl SHAARON 
KE~AN ~l~HAEL JOHf\ 
clENNETT JE~F GEORGE 
fkAMUTCLC ARTHUR A 
ChRlSTOFCLl ALISC~ A 
wAK5 MARK ALLEN 
JA~AN~~SKI KlMtERLY 
uoRIACu RLdcRT 0 JR 
DCNUHUt. t;Af\IEL J 
PIASZEK KATHLEEN ~ 
Sr-IC.J RCBER1 GRE.GOF<Y 
STi<EET 
4~~80 N CENTEK ST 
EASTtK~~LINOIS U~lvERSl 
DEAN•~ Ll5l FOR SPRI~G 1~ 
LIP CODE Gj:;Ol.P l 
CITY-STATE liP 
ANTIOCH IL tooo.c: 
406 ~ BEVEKLY A~LlNGTUN HTS lL 60004 
~1~2 dl.RKE ARLlNGT~N HTS lL 60004 
1227 S AR~lNG HTS rtu ARLINGTON HTS lL 60005 
2205 i..H~YDEN LANE A~LlNGTJN HTS lL 60004 
.-H l dCX 1/0 ASHTON lL 61006 
;~ ·~ i ciOX o4 A:SHlON lL c: 100 t 
731 GAR~lcL D AURG.RA lL to soc 
14~ HILLCR~ST CT dARRINGTON lL 60010 
20774 N EXUOR AVE dAkRlNi.»fGN lL fOOlO 
922 S ~EFF~RSON ST dATAVlA IL 60510 
dEECHER lL c04o 1 
2d71 HILLLREST AV~ dELVlOt:r<E lL 61008 
1114 IIIILL..J.w ST dELVIOEr<E IL tJ.OOB 
150ti HCME AVE dC::RIIiY N lL c0402 
JO 3 7 S CLAt< ENC E AVC. dt::iHH'N IL e0402 
Jdd ~4RD1N~L CRIVE dLuCMlN~uALE IL 6010 c 
22r.l0 PRAIRIE ST th .. UE 1:,4-AND lL c04oo 
•17 wELL l1'4~TON d uL 1 NGdRuuK IL t04.lS 
30~ T1M~ERnlLL RD duFFALG ~HOV~ lL r.:.OO~O 
111-51 GCROui"4 AVE CA~UMET Cl TY lL t040 s 
_:Jl 5 J 6 F F ER C: Y CALUMET CITY lL co4o ~ 
3405 !~U.3St:.;...L f~D CARY lL 60013 
CHI \..AGJ u. toc!Js 
o~l~ w SH~~ESPEARE CHICAG..;. 11... 60cJ5 
o II- S 5 'If i) EV ..J N CHICAGU IL to t..J 1 
.BJb ;o; lOl~T CHiCAGO lL tOf!J~ 
l.JlOO-~c::: 
0 '.;)/ 12/ t! 4 
NAME 
AMAl>IU LISA M 
UtiRIEN ~ARY K 
SH4W biLLIE:. D 
MGKRY EC~AKO S JK 
HuFdAUER eDWARD J 
A~D~RSLN rEAThER T 
LAMMON FE 1\N 1 F AE 
SHt:.PL EY AAf~ON T 
Z~IERLYCKI RUTh ANN 
GALTON ~ANIL~ SUE 
UPTEGRuVE L DIANE 
L~ONARC LCUlSc C 
KLEJNc THADDeUS J 
"CwALSI<-1 JAN M 
UMER.e. ..JCSCPH P 
~lRNA ~USAN DIANE 
Y.f.:LTEK CAl-<CL ANN 
uUF~Y M~TTrEW EDW~RO 
Sl<.UL SUZAf'..iNL:. E 
~ACCA~Nl ~kCGCRY ~ 
JA"E~ JULl MARlE 
~~L~URE KIM MARl~ 
~ TKEE f 
.:, J,.. w 1 5 Trt S T 
161 N PAMeLA 
40d CCNCOH..J DR 
1..305 5 59fri AVE 
1 7d0ti JOHN AVt.::: 
:;,,jd KENT ;;il 
20u L I 1\COLN SHiRE 
123 COLLC:.~t:: ST 
1.47 EDGEWAfER DR 
1204 LlNDt;;;i,. AVE 
1.{)57 CENTKAL AVE 
1 1 jQ 5 T AFF u RD 
134.:3 SECUNL> AVE 
1 1<:~~ RAND r< v 
.:);, w K.ll THLc EN DR 
10.J2 STUO...TON 
443 N 6TH AVE 
.!.70 GROVC: A Vt 
12~1 LCN~ ~TREET 
14.336 KIMdARK 
1 2 1 ~ o 2ND ;, T 
301 LIBEtHY STr<ct:T 
..361 RlvER oLUFF Ru 
~02 5uUTH cDI~ON 
EA~IC.rd"'''lLLINClS I.JI\l"ER:;;il 
DEAN•~ LIST FC~ SP~II\G 1~ 
.LIP CODE GI10UP 1 
ClTY-STATt. liP 
CHICAGO HTS I L cO 41 l 
CHlCAGu HTS IL 60411 
.LL cOt~iJ 
CNTRY CLUd HLSIL 60477 
C~ETE IL 60417 
CRYSTAL LAK~ IL t0014 
CRYSTAL LAKe 1L ~0014 
CRYSTAL LAKt LL cv014 
Dc~ALB 1L c0115 
DES PLAINES lL oOOlc 
uES PLAiNeS lL 6001u 
DES PLA.LNES IL 60~16 
Dt.:S PLALf-IES IL 60016 
DE:;;; t'LA1NcS I L 6001 E 
1 L 6001 c 
DE::iPLAINES !L 60016 
DIXON 1 L t 1 0' 1 
DOLTCN lL 6041<; 
OG~NERS ~ROVt. lL 60516 
OGWNERS uROVE IL o0515 
DvNOE~ H. 601lE 
EL(;;ll\ lL t012C 
IL ovl~O 
EL...ilN 
Ul00-4c:-
05/l2/Cl4 
I'< AME 
DeAL .JEAt-. MARIE 
SRUNKOSKI MATTHEW T 
~UMMlNS SALLY ANN 
uCNOtiUE MAtH 1 h J 
KCNNEDY ~-H~AFET M 
LYNCH tv; .lC.hAC:L .J 
MALONEY ~ARGARET R 
MAr<E::K tJ M<Y oE TH 
CC~TREICH SUSAN L 
LCUVAS DEbKA AI\IN 
UDUNNELL MARY KAY 
uElMER ~A~Y ALICE 
~EIMER S~E CLLEN 
~UNOLA"'O STACIE LEE 
AC~~RMA~ KEITH ALAN 
VO~ISEK JOAN MARlt 
~TcPHEN CARLENE LYN 
Sl~PHEN CARLENE LYN 
WlTT ChRISTINE ANN 
C.G~NEGL10 ~ENEE LYN 
v.clticL JLYLYN E 
?A~LO CAThERINE ANN 
HUFFMAI'<N .JAMCS V JR 
DUNuVAN THERESE M 
S fi~t:.ET 
l2~5 SCMERSET LANe 
::)1..:) LAURa. ST 
l::).N532 DlV6RSEY 
16:J ARI...lNuTON 
o~.2 dR'tAN 
170 E bRANT LE '( 
1 ;)L 0 M I TCrk.LL 
o.Jl 5-.JNNY.;:.IOE 
2 .. d 'II u R Ai-4 T LEY 
72d WA~HlN~ TON 
100 10 S Hu.~ AN 
JJ47 ::> Rh .. tiMONU 
cJ.347 S Rl~r1l\40NG 
H.25 .;;) ALdANY 
;j1.29 N UN!UN RD 
2.02 .'4ILLAt<J AVE 
5o .3 iJ l KCHIIIUOD 
2. .. H· !'o\APLE .;;; TREET 
2.34 MAPLE .;)TREET 
11~ SYCAM1..H<E 
304 3 CENTi::.R 5T 
ll tiALELWOuD 
1JL5 KlRK!iVUOD 
L :5J 6 4R Di>h..lt{ E 
921 RAlNdO<li DR 
.::! L 3 M l N E R\1 A A 'IE 
EASTE,-<t~"'''ii ... Llt..t:lS UNl 'IIC.RSI 
DEAN•~ Ll~T FUR SPRI~G 19 
ZIP CGOE GROUP 1 
~1TY-STATE LJ.F 
ELK uRLlVE lL c0007 
ELK GROVE !L t:OOO 1 
t::Ll\4HUR5T IL o012o 
t:.LMHUR.jf lL t:Ol~t 
ELMHURST lL 601.2.6 
t::.LMHURSf iL cOl.::.o 
l::LMHURST lL tOl~;:;t 
tL1'>tHURST IL co 1.:: e: 
t:.LMHURST lL 60126 
L;LMHUR.Sl IL c01.26 
E Vt:RGRC:.EN PARKiL o0t:42 
EVt::RGREi::.N Pt<. IL tOt<+~ 
E \I£R\;;Ri:.t:N PK lL 6064£ 
EVERGRt::CN P"- lL o0t4.:. 
F .JRRE::iT ..;N lL clOJO 
FOX R I Vri.R GR iL 600i;;; 1 
FRANKFOr<T lL 60423 
F RAt-.KFORT lL 604..::.: 
FRAI'iKFvrt T lL 60423 
FR4NKFUKT IL 60423 
GARDNER lL 604.24 
GeNESEO lL tl2o4 
l:it::NEvA IL ciO 1..:> 4 
\:iLEI\ EL .... 'a'N lL oolJ 1 
GLt:NCALL;. HT.S lL 60 1..:) 1 
1 L o0425 
vl00-4t5 
I) 5/ 1 2./ C 4 
~HRLANG•SKl KENNeTH 
i'IAL>DC.I\1 LlSA ANh 
SlMEC TCDD RICHARD 
TOi>iAl\i JC!:E?H 
URcUSS DIANE MARIE 
CkUWE ~T~v~N JCS~PH 
MlLLEH COLLETTE M 
Mi:.SScR SUSAN L 
ALHTEkUE~~ DUhhA J 
t1AkTNCY Kt:.LLY ANN 
MATTSON ELIZABETH A 
SHEA KATrLcEN MARY 
Ill AtiL SULANN M 
HOPP MAMY MARGARET 
~ARUSSI ~lLLlA~ J 
hli'\IL PAli<lC.IA G 
wlcSE JAY MICHAEL 
~LHNELLEh CHRlSTIN~ 
tHLtdKAC~T MlCrAEL ~ 
~R~Nc~UL~ LlAhE KAY 
iJI ACC~<-. ,._. l U- AEL S 
KlMPLEk AOAM JAMES 
SCrlM1DE~ SUSAh K 
~· ...... .t .. n"Y "-"'!fro.J 
::ifKEET 
1~~5 YORK~rllRE OR 
~04-0 OSAGt:: LANE 
d929 OAKWUuD DRIVC 
,J2o SJL TH oUDIN 
llJ MlhNE...JLA ST 
1705 r;;;t<RALE KU 
17:5 DEVLIN 1110 
l40d Lt:M At<h: 
1507 DELLMAR 
lll rlUNTEt< AVE 
~.:h>6 DEVON OR RR o 
544 S EDG::.a OOJ 
1700 ill 60Id ST 
3 l,J22 1\ JAI'4 ES ST 
2Jd SChvLH DR 
L7jQJ trENTwORTH 
1d420 C4K ~\IE 
kdl l ld Tri ST 
1510 dvLL ... t<E:.EK DR 
~21 FAlRLA<ii N 
1.2.7 E APPLcY 
Slt:: r.i.:\RF I::.~-.0 Avt 
EASTERN l~LiNC!S UI\IVERS! 
O~AN•~ Ll~T FC~ ~PR!hG 1~ 
LIP ..:OL>E Gf.ul;P 1 
CITY-STATI:. ZIP 
HANOV~R PARK lL 60103 
HANOVER PARK lL cOlO~ 
HlCKCKY rllL~S lL 604~7 
HICKORY HlLLS IL c04~7 
HlNSOALt:: 1L 60521 
HlNSDAL:;;: lL 605.:;1 
H INSO ALe IL 60t2 1 
HCMcWOW 
I L c0041 
JOLIET IL 604j;; 
Ju.LIET .i.L 604.;)5 
JOLIET lL 604,jt5 
J(H ... IET 
JOLiET IL c04.:>c 
LA\;jRANt.:.c lL o0525 
lL 60525 
LAKE Vl .... LA l L 60041.; 
1L c0C4c 
LAKE ZUKlCh H. 6004 7 
LANS1Nu lL t04,jt 
LANSIN~ il. 604~t 
LANSlNu lL 604J8 
LldErtTY~lLLc IL o0048 
LlSERTYVILL~ IL 60C4t 
Lldl:.RTYVlLL~ lL b004d 
LldErH¥1/lLU:. lL 60048 
LlNCCLNnJOO 11... 60t4 5 
U100-4L!: 
05/12/54 
dlNDER ht::LENE MARIE 
NA.__ EY' KARLA r..: 
RAfZER 1\ANCY L 
C~~TELLO JANET LEt 
CuSTELLU JENN IFC:::R LY 
JGHNS KI~ctRLY ANN 
MILLER CARLA JEAN 
cuOTS LAVIC MARK 
114ANK4 MAf<Y ANN 
LUCIANI CHRISTINE M 
dRAKER G~ETCHEN P 
KiVETT OEBOkAH LYNN 
~ORTELL CEbRA LAWN 
DuuALL [A~bARA AN~ 
LED~AR KlMdERLEE A 
FEkGUSC" KRISTINE L 
GA~LlN~ MA~CY LIN 
1\t::LSCN KAt<EN SuE: 
~LNNIN~S STEVE~\ J 
dEDNAF<l JEAN MI'IRY 
CAMP deLL TlJDD STUART 
1...r\l N 1 CK JULIE M~RlE 
CHlNlCK JULIE MARIE 
:iTRE£T 
70 rWSE TRE t: L..N 
160 60 L 1 Nu;.:: NWOOO rh> 
o4~7 CAPe COO CT 
6.31 KOHLEY RD 
::) .. L35 IlleST\/ I Eli LN 
lt>"t01 JANt:.f AVE 
lc40l JANt.f A\/E 
.! 1 \113 2 5 OR ..J R Y LANE:. 
21 JJ 340 AU\J UBO N 
.34 i:: ASH ::iTREET 
6.220 EA.;iT v.R 
20644 S4NURIDGE UR 
18o 7Y R I ul;it:. LN 
.3507 ~ WA~rllN~TON 
1 o03o S Kl_ DARE 
FLORENCE ~¥NN PKWY 
RR2 THOMA;;) CT 
1850 E NOrHH ST 
b~lO N PRA~RIE DR 
42o MAPLE JR 
40..:i w LINWLN ST 
1004 1'41.JKl i....N 
1.30 we: \iO TRAJ:L 
J04 s <:EOR~E 
304 s GEORuE 
EASTEI{'r lLLHH .. I::i UN! \itR::il 
uEAN'~ LI~T FCR SPR1N~ lY 
L 1 P C 00 E \i 1-< U LP 1 
CITY-STATE liP 
LINDE NHU RS T lL 60046 
lL cl04S 
LISLe I L 60 !;.3 2 
LISLE l L 605J.;: 
L.l SL E 1 L f054 .2 
LOCKPURT 1 L 60 441 
LU..:KPURT 1 L 6044 1 
LuMdARU l L 6014 8 
LCM8ARD lL ci014t 
LCMBARD 11... 6014 e 
LOVES PAxi<. lL tillll 
L'f'NwCOD lL {;04! 1 
lL t:01~2 
M.<\TTESJN 1 '- t044.; 
MCHENRY 
MCHENRY' 
M l L>LOTtH. AN lL 60445 
MlKEI'tA IL c044c 
Mi..: KeN.<\ lL 60448 
lL 60450 
MURRIS lL e04;,C 
MORRIS lL 604:>0 
MORRIS 1 L t:04o o 
MT MORRIS l L 6 1 Oo 4 
MT PRU:.iPL~T lL tO Cot 
MT PRO.,jPcl. T lL 60Q.,jb 
MT PRO.:REC T IL tOOoc 
Ml PROS.t>t::C T lL tOO~u 
UlOO-•H-5 
0 51" 12/ f:. 4 
DIEHL PAULA JAI\E 
LJ.NJELCF LAURA A~N 
:~Ul.HN CHRlSTli\.E SUE 
ARNOT JULIE ANN 
LLLlOTT ~ttECCA SUE 
EL~lOTT ~EL~CCA ~LE 
FlTLP~TRl(K CHRISTO? 
t1ARlNG [A~lD W 
HAr<PER ALIDA C 
LJKt.R SU SAl\ LYNN 
OLIVt.R ~LISE ~ARlE 
SHANNON MARY SUSAI\ 
WE::>f LISA M 
~GHt.AD ECwARD JAMES 
~GLLA~TCI\ CARYN LEE 
S T .JNt:.t< KATHY M 
KkUHN GilkY R 
~LLUNt:.~ CuLLEEI'Ii A 
NASSE~ LlNJA MARIE 
t:AL .. t:.R SuSAN S 
hA~ScN CARQL ANNE 
uF-0MMEI-' LUkl ANN 
uuRGC. R~:::;Si:..L TrOMAS 
dv~<GE RL::iSEL ThCMAS 
;)i:uASTlAN JOAN E 
STI\NuCH LAURA LYDiA 
-. . -
:520 N FAlt-<illE~ 
12 AUDREY LANE 
14l2 CCLUMolNE 
~ 1 7 w l LL I ~;t S EU RG .JR 
1217 aAss•uoo DR 
oSJlO NEw !...ASTLE ~<v 
30d W i.JOUGLAS AVE 
1209 dASS11111.JOU 
EASTtt<N""'"'lLLlNGIS UI\J. \;ER.H 
OEAN•s Ll~T FLR SPRli\G 19 
ZlP CGUE G~uUP 1 
CITY-STATE 
MT FRO.;;;PECT H.. C:OO;.,c 
MT PROSPECT 1 L cOOoc 
1L 600~6 
MT PROSPt:.CT I L tOOot 
NAPER\/ lt...LE J.L 60540 
NAPER V l LLt. IL 60540 
NAPER V J.LLE lL t0540 
NAPERVlLLi: !L b0540 
NAPERVL ... LE IL c0~40 
NAPC:RVJ.LLt:. IL o0b40 
NAPERVlt...LE u... c0:540 
4o4 EAST HiLLSIDE RV NAPERill~Lt. lL cOt40 
-12.9 ROSE LANE lL 60o40 
~S444 ~lLLLREEK Cf NAPER V Lt...LE 1 L 60540 
a 1 a N w t: as r E R NAPERViLLE 1L 60~40 
:J4'3 SA ~ANNAH DR NAPER V li....U:. I L t0540 
2o ;~OT RE vAME DR NAPEV lLLE IL 6054 0 
.jQ) S CEDAR RD NE\14 Lt:.NuX IL 604ol 
:.>.L3 iflLLOiN RD IL 604:51 
6733 LEXINI..iTCN NiLES IL o064S 
J825 MAPLE AVE NU~THbrh.JUK lL cOOo2 
1 L 60 Oo <: 
2.C..:J E HAYt::;. DR NORTHLAI<.t::: IL 60104 
15521 LAVi;;.kGNE OAK FCR~~T IL 604~..2 
1:.):521 LAVLI< l.:iNE OAK FOREST lL €04:::> 2 
13051 so M;;;. NAr<D UAK F OkL;)l IL 604o2 
l:.Jt!..4C.. s Cc•>i TRAL AVc UAK FuREsr lL t04;.;J~ 
\~-l~ s SOLi AVE OAK ~.-Aw•'4 1L oO '+:..>:: 
UlO<.;--.t_,:; 
0:.>/l~/L4 
,, A,.: L• ~; L V I t-. t-' A T I-<' [ C.. K 
t< L'~L. .~ 1 loll U AC L A 
LILL PA~~L~ JLANNL 
\i ;\ i'< 1 ::0 "· L ,, ' >\ tv· L: L A J L 
F l i 1 L L L t-' :.., \. r ,( 1 S 1 1 N i._ j 
j r.-u:t: r 
1 2 7 .:> E i.J C.1... l u 
2013 URULK~AL~ LN 
11J23 iJA{..:>!JE DR 
u J 4 d .t< l 24 I H .;) T 
~ I. l l L L i NJ i S S T 
2 1 .J C: A .~L Y .J T 
2 11 iJ T AL~...J TT 
~1.:> RUCK .:d 
lt.;..!.l8 :;ii.J dAf-<1-'luNY J,;. 
!+4 ~ l u AL!VIur< AL L)f{ 
EASILKN l~LiN(l~ ~~!~LR~l 
.JE4N'~ Ll.::.f FUh 5Pt<lfo..o..i 1':.1 
Ll._, C..G~t: ui-GUP l 
C..lT¥-SlATE LlF 
OAK LAwN i.L L04:.;-
uAK 1...AW1-4 LL CJO{f~~ 
UAK PAr<" ~L e:o...:u 2 
OHLAND r:>~RK lL o04o2 
lL t; \) •h; ~ 
r:>ALA T lN..:. lL ~,;OOu I 
PAL A l lNL. lL oOOu I 
PiH .. AT lNL. lL 600::> 7 
PAL.ATll~ lL cCilo7 
PAL AT 1 Nt:. lL .;;I) <Ju l 
PALAT lNL:. iL c(.·0c7 
1L uOqt;_ 
L L cuqu..; 
P4LU5 HT..:> IL La) ·•u.:: 
lL ( !J4u u 
i.L t0<4~t; 
PAr<K i'-Ur<..:.ST lL t_,O<+o ~.; 
.i.L L\i 0 ~,;I: 
lL (ji.3..J4 
P .... AlNFlc..._~ lL t•} ..; ' l 
LL c\)~44 
PL.~ TC L..:.NTt:,-< iL c I) ll ') 
PlL.iEI'~ i L t..•J•tv ':> 
Prt.JSPt.:\..T riT.> lL (;;( ()' u 
k i...:.hT ~-"" PAf(t, iL liO<+Il 
RiVeR 1-"uRL:.:::>r iL (.;(}jl);:; 
K.i.\Jtf<. ruc-<C::~! l.L uO .:v ':: 
r<lVt:r<~l.Jr: lL tu!:.<+c 
u 100-4(;!;; 
05/l.i!/t34 
NAME 
MCCRADY CAROL LYNN 
HARMS ~A~¥ THERE5E 
HENNI~ JOHN ULRICH 
NONNEMACHER JEFFE~Y 
uiLMER LI~OSEY LEIGH 
OvlNNETT MA.RK STEVEN 
FGNK MICHAEL ChA~LE~ 
MILLER LY~~ MA~lE 
FAY EILEEN MAR IE 
FkEttiECK GREvO~Y M 
ALLEN REID E 
LOAk LlSA MARIE 
5CHAEFFER SUSAN L 
BRUWN KE~IN LAWRENCE 
COTE STEVEN JAMES 
GOLD$bY LAVID LESLIE 
HAUT DIANE MA.P.lC 
~Lc~SlN~ LAWRE~CE T 
PA.CINI CHRISTINE~ 
DrFILL ulANE CAROL 
JARklS JA~INE MAklE 
GAt...t...~NIS JAMES CHEST 
:..,Mil H fiA ICrt:LU:.. R 
UUNSE JANINE KA.Y 
hAKCAR VE~CNICA M 
kODRlCK LClS MAUDE 
THOMPKINS TAMMAHA 
-- •• •• &"W"'t>t r::-L .. U 
~Ti-<EET 
t! 7920 KN kF ROAD 
76<.l1 TER~It:.R LN 
131 N PROSPECT 
6355 ABRAHAM CIR 
Zl32 ACAMS STREET 
2202 CENTR4L RC 
463 FALL 1..~ t<CLE 
5952 N RUdY 
425 E MIDDLE 
11221 OOBSO N 
207 t 3i<D ;;,T 
Hb ASPt:N L.1 R 
7.519 N LOWeLL 
.50,-f-4 CON RAJ 
d5H KIMBALL APT 1 
5200 MAIN ;jf 
1009 E 11!.51 ST 
445 E lotllH PL 
~J6 EAST 1/0TH :.:iT 
.:+N209 THOt<i"LY RD 
...:!41ci St;ORE~.- INE HTS 
i{;:.t 2 39TH ..>l 
10~ s STO~I'. TON RD 
~Od JAMES :;)l 
160o c AKER ST 
15 Lll MAl-t PL 
<l ? 7 :.:i A R Di"'lU R E 
t::ASTt::Kfr' H .. LlNC:lS Ut\4 \IER~l 
OEAN'~ Ll~J FOk ~PR1~~ L~ 
.l:! P (;CUE ~F-UUP 1 
<;I TV-STATE LIP 
ROCK FA~.-LS lL clC7l 
RuCKFORv lL cll08 
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